






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































夫 の 兄 が
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Social Background and Function of Ryou-Youshi 
（custom taking an adopted child in unit of couple）: 










　But…each… family…wants… to…create…branch… family…as… far…as…possible,… especially… for… the…
second…son,…because… they…can’t…be… the… successor…of… the… family…concerned.…While… it… is…
happened… to… fall… of… family…unfortunately,… for… example… lacking…of… child.…We… Japanese…







　After…all,… the… function…of…Ryou-Youshi… is… to…resolve…the…discrepancy…of… the…community…
and…to…contribute…to…maintain…the…social…structure…of…it.…It…is…my…conclusion.
Key words: community…formed…on…dry…field…farming,…Ryou-Youshi,…branch…family,…Zekke
